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ini telah diselaraskanpada 1 Julai
lalu.
Katanya,merekaturut diberi in- .
sentifbermula1 Jun lalu mengikut
gredmasing-masingdanberdasarkan
kelulusanatautanpakelulusanke-
pakaranklinikal.
"Berbezadengandoktor di hos-
pital, pensyarahperubatanterpaksa
juga melakukankajiandan aktiviti
pengajaran,jadi bebanan mereka
tinggi.
"Kita khuatirtidakramaitertarik
untukberkhidmatsebagai.pensyarah
perubatansekiranyakita tidaklihat
(buatpenyelarasan)padaskim per-
khidmatanmereka;'katanya.
